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El presente trabajo  de investigación tiene como objetivo general describir el clima 
organizacional en los trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos de la  Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. El tipo de investigación fue descriptiva  con un diseño no 
experimental, la población está conformada por 25  trabajadores de la Gerencia de Recursos 
Humanos, tomando como muestra a los 25 colaboradores. Como técnica se utilizó la 
encuesta  y como instrumento el cuestionario. Para el análisis  de datos se utilizó los 
programas de Excel versión 2010. Los datos obtenidos se muestran en tablas y figuras, los 
resultados muestran que no existe un buen clima organizacional. Por lo tanto se ha concluido 
que en la Gerencia de Recursos Humanos debe desarrollar estrategias para mejorar el clima 
organizacional y que sea de beneficio para la Municipalidad, ayude en la gestión y  sea bien 
percibida por la ciudadanía y trabajadores. Por último se recomienda a la Gerencia de 
Recursos Humanos  desarrollar estrategias para fomentar un buen clima organizacional y sea 
de beneficio para todos.   



















ABSTRAC   
The present research work has as general objective to describe the organizational climate in 
the workers of the Human Resources Management of the Provincial Municipality of 
Lambayeque. The type of research was descriptive with a non-experimental design, the 
population is made up of 25 workers of the Human Resources Management, taking as a 
sample the 25 collaborators. The survey was used as a technique and the questionnaire as an 
instrument. For the data analysis, the Excel 2010 version programs were used. The data 
obtained are shown in tables and figures, the results show that there is no good organizational 
climate. Therefore, it has been concluded that the Human Resources Management must 
develop strategies to improve the organizational climate and that is of benefit to the 
Municipality, helps in the management and is well perceived by citizens and workers. 
Finally, it is recommended to the Human Resources Management to develop strategies to 
foster a good organizational climate that is of benefit to all. 
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1.1. Problema de Investigación   
1.1.1 Contexto Internacional. 
Montoya, Bello, Bernudez, Fuentealba, & Padilla (2017) manifiesta que el 
problema de clima organizacional en la Universidad chilena se debe porque los funcionarios 
presentan conductas de ausencia o muchas veces no se identifican con la compañía, asimismo 
los ambientes de su área son reducidos, por ende en base a la información recopilada se ha 
establecido medir si la satisfacción del trabajador influye con el clima organizacional, frente a 
ello se ha comprobado que las condiciones  personales, laborales y el entorno repercute en buen 
clima, por lo tanto un buen clima en las empresas producirá un buen ambiente laboral como 
también satisfacción por parte de los colaboradores para llegar a los objetivos, por consiguiente 
es importante crear una ambiente dinámico y participativo. 
Pedraza (2018)  hace mención que el problema de clima organizacional en México 
se ha dado por la falta de satisfacción, por ende se ha establecido motivar al colaborador en base 
a incentivos, bonos, felicitándole como el mejor del mes, reconocimientos, día libre por su 
cumpleaños, con el fin de establecer un ambiente agradable donde el trabajador este satisfecho  
y apreciado, asimismo brindar un ambiente de trabajo iluminado y con todas las comodidades 
que se requiera en el área, por último es importante que el personal perciba un buen ambiente se 
sientan motivados en la realización de sus tareas y comprometidos.  
Quiñonez & Peralta (2016) comenta que el problema de clima organizacional de 
los colegios adventistas en  Ecuador se debe porque los docentes  no cuentan con buen 
desempeño, debido a un mal ambiente relacionados con factores físicos y humanos, por ende se 
ha establecido poner en énfasis los principios, valores, creencias y asignar responsabilidades a 
cada uno de los profesores, también se ha realizado talleres para incrementar el nivel de 
motivación con la finalidad de obtener una buena percepción respecto al clima de la empresa.  
 Chiang, Fuentealba, & Nova (2017) manifiesta que el problema de clima 
organizacional en Chile surge porque los trabajadores ven el trabajo de manera estresante, 
muestran una actitud distante hacia su área de trabajo, por ende se ha establecido talleres para 
motivar al personal, por consiguiente al aplicarse los talleres ha repercutido de manera positiva  
en la empresa, lo cual ha hecho que todo el personal se involucre  con sus actividades, asimismo 
se ha brindado un entorno agradable de confianza y libertad para que todos puedan comunicarse 
con sus jefes, por otro lado también se ha implementado materiales necesarios para realizar las 
actividades y también se ha reestructurado el ambiente con el fin de obtener espacios.  
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1.1.2 Contexto Nacional. 
Cáceres (2018) comenta que el problema de clima organizacional en la asociación 
compartamos financiera  en Arequipa se da porque los jefes  presentan deficiencias  en mantener 
un ambiente motivado para el personal y tambien existe un inapropiado entorno físico, por lo 
tanto respecto a las evidencias encontradas se ha establecido alternativas de solución  en cuanto 
a fortalecer la seguridad laboral, asimismo crear planes para mejorar el rendimiento laboral, como 
también la oportunidad para que el trabajador potencie su desarrollo profesional, incentivarlos e 
involucrarlos con la empresa a la realización de sus actividades  y por último brindar un apropiado 
espacio  físico.  
 Fructuoso & Domínguez (2015) menciona que el problema de clima 
organizacional en la Universidad San Pedro de Chimbote se da por el desconocimiento de la 
motivación, estilos de liderazgo, desempeño y cultura, donde se ha obtenido un alto índice 
negativo referente al bienestar profesional de los personales, para ello se ha propuesto programas 
de estímulos y desarrollo al personal con el fin de  mejorar  la calidad de vida del personal como 
también mejora el contexto laboral.  
Silva, Silva & Bautista (2018) hace mención que el problema de clima 
organizacional en la Municipalidad de Morales en San Martin se da a causa de un mal desempeño 
por parte de los colaboradores debido a un mal ambiente físico, la falta de confianza que el jefe 
demuestra hacia sus trabajadores, lo cual hace que no sienta en la libertad de tomar sus propias 
decisiones, con respecto a la información obtenida se ha reorganizado el espacio físico, también 
se realizó reuniones con todos los jefes dando a conocer la importancia de la confianza que deben 
brindar al trabajador y finalmente una capacitación.  
Sacramento (2019) hace mención que el problema que se esta dando en el Banco 
Azteca en Huacho-Lima se debe a un contexto conflictivo, pues el personal se encuentra sin 
animos de realizar sus funciones, lo que esta generando que el mal clima afecte las ventas del 
banco, por ende estas se encuentran en un nivel intermedio, por lo tanto frente a esta problemática 
se ha establecido armonizar las diversas situaciones de manera dinámica, pues debemos tener 
siempre presente que el recurso humano es fundamental para todas las organizaciones, generando 





1.2.3 Contexto Local. 
La Municipalidad Provincial de Lambayeque se encuentra ubicado en la Av. 
Bolívar N°400, actualmente cuenta con 673  colaboradores, de las cuales el trabajo esta enfocado 
en el área de Recursos Humanos. 
En la Gerencia de Recursos Humanos se ha podido identificar que no existe un 
buen clima organizacional, por ende los colaboradores son poco productivos, en cuanto al sistema 
de trámites y documentación es deficiente, asimismo los espacios fisicos son muy reducidos, en 
algunas oportunidades se ha podido evidenciar que no existe una buena comunicación y cuando 
se suscita un problema se toman decisiones muy apresuradas sin evaluar la parte afectada. Por lo 
tanto el  presente trabajo de investigación tienen como propositivo conocer cual es el escenario 
que se esta viviendo en  la Gerencia de Recursos Humanos, con respecto al clima organizacional, 
asimismo evidenciar si los factores del clima esta favoreciendo a los colaboradores en la 
realización de sus actividades, tambien saber si se sienten a gusto con el ambiente, los espacios 
de las areas si contribuyen o no en su desempeño. 
Por consiguiente se tiene que diagnosticar la situación actual del clima, pues como 
sabemos un buen clima  va favorecer al area de Gerencia reflejando una buena imagen a traves 
de la Municipalidad, asimimo determinar a tiempo si existen factores negativos para que la 
Gerencia implemente  estrategias adecuadas para  lograr un buen ambiente.  
1.2. Antecedentes  
   1.2.1 A Nivel  Internacional.   
Gavilanez (2017) en la tesis titulada “Diagnostico y elaboración de una propuesta 
de mejora de clima organizacional basado en evidencias de riesgos psicosociales para el personal 
femenino del área de costura de la empresa carpintería y tapicería Internacional CTIN CIA LTDA 
del grupo colonial “ cuyo tipo de investigcaión trasversal correlacional, como objetivo determinar 
y desarrollar una propuesta de mejora del clima organizaciona, la muestra esta conformada por 
cuarenta y dos, los resultados arrojan que el 46,10%  está absolutamente satisfecho con la 
apreciación de clima organizacional, por lo tanto se concluye que al anticiparse a conocer los 
factores negativos y tomar decisiones oportunas va contribuir al desarrollo de la empresa.  
 Guzmán (2018) en la tesis titulada “Análisis comparativo de la caracterización 
del clima organizacional en policlínicas públicas y privadas” el tipo de investigación fue 
descriptivo, como objetivo caracterizar el clima organizacional en las clínicas públicas y 
privadas, con una muestra de 3016, teniendo como resultados que el 8.96% las relaciones 
interpersonales influye en factor negativo, por último se llegó a la conclusión  que  existen dos 
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factores positivos y dos factores en el que sus componentes son contradictorios ocasionando una 
evidente influencia sobre su clima organizacional, por ende se va diagnosticar los factores 
negativos para tomar soluciones oportunas. 
Paredes (2018) en la tesis titulada “El clima organizacional y su relación con la 
satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Técnica de Ambato” cuyo tipo 
de investigación correlacional, teniendo como objetivo fue establecer como incide el clima 
organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo, la muestra fue de ciento 
noventa, llegando a los resultados que exista una buena relación entre ambas variables, por ende 
se concluyo que los encuestados manifestaron que se sienten desmotivados por el ambientes, por 
lo tanto se ha creado programas de  motivacion para crear y mejorar un clima organizacional 
favorable. 
Zambonino (2018) en la tesis titulada, “Factores determinantes del clima 
organizacional en el desempeño laboral en empleados del sector textil” el tipo de investigación 
fue exploratoria descriptiva, el objetivo identificar los elementos determinantes del clima 
organizacional que guardan relación con el desempeño laboral de los empleados, con  una 
muestra de sesenta y siete, los resultados muestran que no esta valorando el clima, por ende se 
concluye que es importante prestar atención al clima organizacional, porque nos va permitir  
aumentar o disminuir el rendimiento, por ende mientras mas comprometidos esten los 
trabajadoresserán. 
 
1.2.2  A Nivel Nacional.   
Portuguez (2018)  en la tesis titulada “El clima Organizacional y su relación con 
el desempeño laboral de los servidores Públicos en la Ugel de Chincha 2018” cuyo tipo 
descriptivo, el objetivo fue  comprobar la relación que existe entre el clima organizacional y su 
relación con el desempeño laboral de los servidores públicos, la muestra estuvo conformada por 
sesenta y uno trabajadores, teniendo como resultados que el clima es bueno con  una media 
aritmética igual a 218,23 puntos y una varianza  de 1374,180 puntos, concluyendo que  existe 
una correlación favorable entre el clima organizacional y el desempeño laboral.  
 Monteza (2017) en la tesis titulada “Clima Organizacional y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Rural de Picota 2016” la investigación fue 
correlación, como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y el nivel de 
desempeño de los personales, con una muestra de sesenta y tres trabajadores, por ende se obtuvo 
resultados que el clima se encuentra en un nivel intermedio con un sesenta y cinco por ciento, 
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por último se llegó a concluir que existe una relación  directa y significativa entre las variables, 
por lo tanto se tiene que seguir trabajando entre ambas variables.  
 Fernández (2018)  en la tesis titulada “Clima Organizacional y su incidencia en 
el Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chota 2018” el tipo 
de investigación fue correlacional, como objetivo establecer la relación existente entre el clima 
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores, con una muestra de  
noventa personas, los resultados muestran un 61.1% que la productividad es desfavorable, por 
ende se concluye que el clima organizacional no es aceptado, por ende existe una relación 
signifiactiva, ademas la empresa debe evaluar los elementos que intervienen en un mal clima y 
posteriormente establecer medidas para mejorar el ambiente.  
Ubillas  (2017) en la tesis titulada “El Clima Organizacional y su influencia en el 
desempeño Laboral de los Gestores de Servicios del Banco de la Nación Trujillo 2017” la 
investigación fue de tipo correlacional, teniendo como objetivo determinar la influencia del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los gestores de servicios, la muestra fue de treinta, los 
resultados muestran que no hay relación significativa entre la autonomia y la toma de decisiones, 
por lo tanto se logro concluir que existe una relación frágil en cuanta las relaciones 
interpersonales, por ende se debe incentivar al colaborador y a la misma vez hacerlos sentir que 
son parte de la organización. 
 
1.2.3. A Nivel Local   
 Cotrina (2019) en la tesis titulada “Inteligencia Emocional y clima organizacional 
en trabajadores de una Molinera –Lambayeque 2019” cuyo tipo de investigación fue 
correlacional, asimismo el objetivo fue  determinar la relación entre la inteligencia emocional y 
el clima organizacional en trabajadores de una empresa molinera,con una muestra de ciento 
veinte trabajadores, por ende se llego a los resultados que el clima organizacional se encuentra 
en un nivel bajo con cuarenta y nueve por ciento, por consiguiente se concluyó que no existe un 
ambiente de familiaridad, dificultando que los trabajadores puedan expresar sus opiniones, 
finalmente lo que deberia la empresa es crear un ambiente agradable, realizar talleres 
motivacionales. 
Gómez & Samillán  (2018) en la tesis titulada “La Motivación y su influencia en 
el clima Organizacional en los Trabajadores de las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque-2018” teniendo como tipo de investigación fue descriptiva, el objetivo fue  
determinar la influencia de la motivación en el clima organizacional en los trabajadores, con una 
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muestra de cien personas, llegando asi a los resultados que el setenta por ciento expreso no toma 
decisiones para cambiar positivamente el ambiente laboral, por consiguiente se concluyó que el 
clima organizacional en la Corte Superior de Justicia es inadecuado, primeramnete porque 
carecen de desconociemento en cuanto  a la estructura organozativa, asimismo no se toman 
decisiones, por ende el clima es perjudicial para la corte superior. 
 Quintana & Seclen  (2016) en la tesis titulada “Influencia del clima 
organizacional en la calidad de servicio que se brinda a los estudiantes en la dirección 
universitaria de bienestar universitario en la UNPRG de Lambayeque 2015” la investigación fue 
descriptiva, el objetivo  determinar la Influencia del Clima Organizacional en la Calidad del 
Servicio que se brinda a los estudiantes, la muestra fue de veintitres trabajadores, por ende se 
obtuvieron resultados con un 36.36% manifestaron que los trabajadores no se sienten en 
confianza para expresar sus opiniones cuando se presenta algun reclamo, asimismo se concluyó 
que  exista una relación con la satisfacción y clima organizacional, por lo tanto se ha establecido 
colocar buzones donde todos puedan expresar sus quejas con libertad confianza sin ser jusgado, 
con el fin de crear un buen ambiete laboral.   
 Requejo (2019) en la tesis titulada “Gestión del Talento Humano para Mejorar el 
Clima Organizacional de la empresa Helatonys SAC Chiclayo 2017” la investigación tiene como 
tipo descriptivo, con un objetivo general proponer estrategias de gestión del talento humano para 
optimizar el clima organizacional de la empresa, asimismo con una muestra de veinte 
trabajadores, obteniendo  resultados con un cincuenta por ciento manifiestan que el clima 
organizacional no esta siendo valorada por la empresa, donde se concluyo que el clima no es 
valorada por lo tanto esta afectando el rendimiento de todo el personal por ende se han empleando 
programas de habilidades blandas. 
1.3. Formulación del Problema 
¿De qué manera  el clima organizacional se da en la Gerencia de Recursos Humanos 
de la Municipalidad Provincial de Lambayeque-2019?  
1.4. Aspectos Teóricos 
1.4.1 Clima Organizacional. 
Pintado (2014) hace mención al conjunto de emociones, sentimientos y actitudes 
que los trabajadores van experimentando cuando se encuentran laborando, por consiguiente ellos 
llegan a percibir entorno laboral, enfocados en el rendimiento y en lo que producen (p.320).  
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Brunet (1987) el autor manifiesta que el clima organizacional en las organizaciones 
consiste en una serie de elementos, donde los trabajadores perciben los comportamientos de los 
demas, tambien guarda similitud  con el nivel de desempeño de cada personal y las actitudes que 
demuestran, por ende cada factpr va influir en buen clima (p.39).  
 
1.4.2 Importancia del Clima Organizacional. 
Para Brunet  (1987) son las siguientes.  
- Evaluar  los conflictos, estrés, insatisfacción que contribuye al desarrollo de las 
actitudes negativas frente a la organización.  
- Predecir las dificultades que  puedan suscitarse dentro de las empresas y ejercer 
de manera correcta un control frente a los problemas para llevar a cabo un buen clima.   
- Lograr una buena imagen de la organización. 
- Contar con colaboradores comprometidos con sus tareas. 
- Brindar espacios comodos y las herramientas necesarias para influir en un buen 
desempeño del trabajador. 
- Hacer que el colaborador sea participe de la empresa. 
1.4.3 Dimensiones del Clima Organizacional. 
Brunet (1987) el autor  cita a la teoria del clima organizacional de Likert, donde 
constituye que existen  3 características que determian las variables en una organización y ademas 
que interceden en el clima organoizacional, las cuales son:  
a) Causales: Orientan e indican a las empresas cuando está evolucionando y a 
través de ello se logra obtener resultados, pues  aquí encontramos las:  
Decisiones: Hace referencias a las decisiones que toman los directivos cuando 
se diferentes situaciones.  
Competencias: Aquellas destrezas que desempeña un individuo en una 
entorno laboral.  
Actitudes: Son los comportamientos que tiene una persona cuando va realizar 
sus labores, mostrando interés o actitudes negativas. 
b) Intermedias: Encaminadas a diagnosticar el estado intrínseco de la 
organización reflejando indicadores como:  
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Motivación: Son acciones que conllevan a lograr objetivos cuando una 
persona se propone.  
Rendimiento: Aquellas personas demuestran sus habilidades para lograr 
objetivos personales o empresariales, además está relacionado con el desempeño de los 
empleados.  
Comunicación: Es un elemento preciso del éxito, cuando hay  buena 
comunicación  existe eficiencia y cuando se da una mala comunicación se genera  
conflictos. 
Toma de Decisiones: Cuando las personas toman decisiones en 
diferentes contextos ya sea en el lado profesional, sentimental, donde se emplean diversas 
alternativas para dar soluciones.  
c) Finales: Estas guardan relación con las dimensiones causales, intermedias, 
donde estas están encaminadas a llegar los resultados de las organizaciones, entre ellas se 
encuentra la :  
Productividad: Son los resultados de los objetivos por parte de los  empleados  
Ganancia: Beneficios que se obtiene cuando existe un buen ambiente. 
Pérdida: Son aquellos resultados negativos que se genera en una empresa.  
1.5. Objetivos 
Objetivo General   
- Describir el clima organizacional de la Gerencia de Recursos Humanos de la  
Municipalidad Provincial de Lambayeque.  
Objetivos Específicos  
- Identificar las decisiones, Competencias y Actitudes de los colaboradores con 
respecto al clima organizacional de la Gerencia de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque.  
- Determinar la motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones 
de los colaboradores con respecto al clima organizacional de la Gerencia de 
Recursos Humanos en la Municipalidad Provincial de Lambayeque.  
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- Determinar la productividad, ganancia y pérdida con respecto al clima 
organizacional que existe en la Gerencia de Recursos Humanos de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
1.6. Justificación e Importancia del Estudio. 
Bernal (2010) determina que el estudio de la indagación se encamina a la resolución de 
problemas que puedan presentarse; por ello, es fundamental explicar los motivos que merece 
la investigación.  
La investigación permite brindar información y recomendar a la Gerencia de Recursos 
Humanos aplicar estrategias que contribuyan con un mejor clima organizacional, también 
contribuye como guía que va orientar a la Municipalidad ver como se encuentra el clima actual  
y tomar en cuenta las recomendaciones pertinentes para contar con un ambiente laboral 
agradable, que los trabajadores se sientan motivados en la realización de sus actividades, que 
exista menos conflictos laborales y se fomente el trabajo en equipo, la toma de decisiones, 
esto conlleva que exista un buen clima organizacional y una buena  gestión dentro de la 
Municipalidad 
1.6.1 Justificación Teórica. 
En la  investigación  se utilizara la teoria de Brunet (1987), pues estas teorias 
resultan aplicables para  analizar  la investigación, asimismo se ha tomado a diferentes 
investigadores acerca de la realidad Internacional,Nacional en base articulos, revistas y 
finalmente en antecedentes se tomo a autores que han realizado investigaciones, lo cual 
permite tomar como referencia para el trabajo.  
1.6.2 Justificación Metodológica. 
Bernal (2010) indica que es aquella en la cual el investigador, emplea técnicas de 
recopilación de datos, mediante cuestionarios, programas de software , con el fin de conocer 
el grado de influencia del problema de investigación , como tambien va ayudar a lograr los 
objetivos de la empresa, posteriormenete tomar decisiones (p.106).  
La investigación es de tipo descriptiva, por ende se va conocer como se 
encuentra el actual clima en la Gerencia de Recursos Humanos, donde emplearemos las 
herramientas de recopilación, es decir se aplico una encuesta con 19 preguntas que nos va 
permitir a nosotros como investigadores saber como se encuentra el actual clima, ademas una 
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vez recopilada la información se procedera a utilizar programas como el Excel versión 2013, 
seguidamente el programa  de Spss Statistics 22 que nos permitirá hallar datos confiables.  
1.6.3 Justificación Social. 
Ñaupas , Mejía & Villagomez (2011) cuando la investigación resuelve problemas 
sociales que va afectar en el mismo entorno.  
La investigación se justifica porque va permitir a la Gerencia de Recursos 
Humanos conocer  el actual  clima organizacional, como es percibida por todos los 
colaboradores, determinar cuáles son las causas que hace que se dé un buen o mal clima y asi 













MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. Tipo y Diseño de la Investigación   
2.1.1 Descriptivo. 
 Hernández (2014) basicamente el autor  hace referencia que el problema 
identificado tendra como fin describir las causas que se evidencias, posteriormente analizarlos 
y llegar a un resultado (p.92).  
2.2.2. Diseño de la Investigación. 
       No Experimental   
Hernández (2014) manifiesta que es aquella donde los investigadores no 
ejerceran ninguna manipulación referentes a los hechos que se presenten durante la realización 
de la investigación (p.152).  
2.2. Población y Muestra. 
2.2.1 Población. 
Bernal (2010) manifiesta el conjunto total de personas que viven en un lugar, por 
lo tanto nuestra investigación  estará conformada por los colaboradores de la Gerencia de 
Recursos Humanos que hace un total de 673 trabajadores 
2.2.2 Muestra. 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014) manifiesta que “La muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 
Se tomara como muestra los 25 trabajadores. 
2.4. Variable  
       Clima organizacional   
Brunet (1987) el autor manifiesta que el clima organizacional en las organizaciones 
consiste en una serie de elementos, donde los trabajadores perciben los comportamientos de los 
demas, tambien guarda similitud  con el nivel de desempeño de cada personal y las actitudes que 






Dimensiones   
 Causales 
a) Decisiones  
b) Competencias   
c) Actitudes 
 Intermedias 
a) Motivación  
b) Rendimiento  
c) Comunicación  
d) Toma de Decisiones  
 Finales  
a) Productividad  
b) Ganancia  
c) Pérdida   
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2.5. Operacionalización  de Variable 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

























¿Está de acuerdo con las decisiones que toma la 
Gerencia de Recursos Humanos cuando se suscita 
un problema?  
¿Las decisiones de su jefe inmediato influyen en 
un buen clima? 
¿La Gerencia de Recursos Humanos le ha 
permitido a Usted desarrollar sus  habilidades y 
competencias?  
 
¿Estaría de acuerdo que la Gerencia realizara 











b. La mayoría 





d. La mayoría 








¿Usted  está dispuesto a colaborar  en los cambios 
que se realicen dentro de la Gerencia de Recursos 
Humano para mejorar el clima organizacional? 
¿Su jefe demuestra una actitud integradora con 
todos los colaboradores? 














¿Con el actual clima organizacional Usted se 
siente motivado y le permiten realizar sus 
funciones con normalidad?  




¿El actual clima organizacional influye en su 
rendimiento laboral?  
 
¿Las condiciones del área o lugar en el que se 













¿Existe una buena comunicación  entre áreas? 
¿Considera importante la comunicación? 
¿Su jefe utiliza un lenguaje claro y sencillo 
cuando se dirige a usted? 
¿Cuándo se suscita un problema la toma de 
decisiones es importante?  
 
¿Toma decisiones frente algún problema que se 
presenta? 
 
¿Cuándo aparece un problema que no es atendido 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM TÉCNICAS E INSTRUMENTO 


















¿Considera Usted que el actual clima 
organizacional  está influyendo en la   
productividad laboral? 
 
¿El  clima organizacional que existe  en la 
Gerencia de Recursos  Humanos es beneficioso 









b. La mayoría 





d. La mayoría 








¿Considera Usted que un mal clima 
Organizacional dentro de la Gerencia de 





  2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
Técnica Encuesta  
Hernández (2014)  hace mención que la encuesta son preguntas que se emplean a 
un grupo determinado de individuos para obtener información precisa y posteriormente las 
preguntas aplicadas serán evaluadas (p.217).  
Instrumento Cuestionario   
  Para el trabajo de investigación se aplicara una encuesta que constará de 20 
preguntas, lo cual están  dirigidos  a los 25 colaboradores de la Gerencia de Recursos 
Humanos.  
2.7. Análisis de Datos 
        Para la investigación se hizo uso de los programas de Excel versión 2013 para tener una 
base de datos de referencia, asimismo se utilizó el Spss Statistics 22  para la recopilación de 













Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos 














3.1. Resultados         
        Tabla 1. 
Está de acuerdo con las decisiones que toma la Gerencia de Recursos Humanos cuando se 
suscita un problema. 
Tabla 1 Está de acuerdo con las decisiones que toma la gerencia de Recursos Humanos cuando se suscita un problema 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 11 44% 
Algunas veces sí, algunas veces no 5 20% 
Siempre 9 36% 
Total 25 100 
















Figura 1. Como se puede observar  en la figura del total de encuestados manifestaron 
que el 44%  no está  de acuerdo con las decisiones que toma la gerencia cuando se 
presenta un problema, asimismo con un 36%  están de acuerdo y finalmente con un 20% 
consideran que en algunas oportunidades si están de acuerdo, por lo tanto se puede 
deducir que en algunas oportunidades la Gerencia toma buenas decisiones. 
       
 
      Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 2Esta de acuerdo con las 
decisiones que toma la Gerencia de 
Recursos Humamos cuando se sucitan un 
problema 
Figura 4 Está de acuerdo con las decisiones que toma la 
gerencia de Recursos Humanos cuando se suscita un 
problema. 
Figura 3 Está de acuerdo con las decisiones que toma la gerencia 
de Recursos Humanos cuando se suscita un problema. 
Figura 1 Está de acuerdo 
con las decisiones que toma 
la gerencia de Re ursos 





Las decisiones de su jefe inmediato influyen en un buen clima. 
Tabla 2 Las decisiones de su jefe inmediato influyen en un buen clima. 
Índice Frecuencia % 
Algunas veces sí, algunas veces no 10 40% 
La mayoría de veces si 8 32% 
Siempre 7 28% 
Total 25 100 












Figura 2. Del total de encuestados se obtuvo un 40% respecto a que algunas veces sí 
y algunas veces no influye las decisiones del jefe en un buen clima, por consiguiente 
con un 32% la mayoría de veces sí repercute positivamente y con 28% siempre, por 
ende se tiene que evaluar lo factores que están influyendo en las malas decisiones por 
parte de los jefes. 










La Gerencia de Recursos Humanos le ha permitido a Usted desarrollar sus  habilidades y 
competencias. 
Tabla 3 La Gerencia de Recursos Humanos le ha permitido a Usted desarrollar sus  habilidades y competencias. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 4 16% 
La mayoría de veces si 9 36% 
Siempre 12 42% 
Total 25 100 













Figura 3. Como se puede observar en la figura el 42% indica que el área de Gerencia 
le ha permitido realizarse profesionalmente, con un 36% manifestaron que  mayoría 
de veces y con un 16% la mayoría de veces no, por lo tanto se puede manifestar que si 
se está  considerando  las habilidades de cada colaborador.  








Estaría de acuerdo que la Gerencia realizara capacitaciones para ampliar sus 
conocimientos. 
Tabla 4 Estaría de acuerdo que la Gerencia realizara capacitaciones para ampliar sus conocimientos. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces si 7 28% 
Siempre 18 72% 
Total 25 100 













Figura 4. Con respecto a las encuestas aplicadas se obtuvieron resultados favorables con un 
72% en cuanto a las capacitaciones que realiza la Gerencia, asimismo con un 28% la mayoría 
de veces si, finalmente los colaboradores indicaron que las capacitaciones son esenciales en 
cualquier organización.  










Usted  está dispuesto a colaborar  en los cambios que se realicen dentro de la Gerencia de 
Recursos Humanos para mejorar el clima organizacional. 
Tabla 5 Usted  está dispuesto a colaborar  en los cambios que se realicen dentro de la Gerencia de Recursos Humano para mejorar el clima organizacional 
Índice Frecuencia % 
Algunas veces sí, algunas veces no 5 20% 
La mayoría de veces si 4 16% 
Siempre 16 64% 
Total 25 100 











Figura 5. Como se puede observar el 64% está dispuesto a colaborar en los cambios 
siempre y cuando sean para bien, seguidamente con un 16% la mayoría de veces sí y 
finalmente con un 20% algunas veces sí y algunas veces no están dispuestos a 
colaborar pues ellos manifiestan que los cambios no son beneficiosos porque trae una 
serie de conflictos. 




Su jefe demuestra una actitud integradora con todos los colaboradores. 
Tabla 6 Su jefe demuestra una actitud integradora con todos los colaboradores. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 4 16% 
Algunas veces sí, algunas veces no 9 48% 
Algunas veces si 12 36% 
Total 25 100 












Figura 6. Los encuestadores revelaron con un 48% que algunas veces sí y algunas 
veces no su jefe muestra una actitud integradora, asimismo con un 36% algunas veces 
sí y con un 16% consideran que no, por ende se llegó a la deducir que si hay una actitud 
positiva en los jefes. 




Cuándo se presenta un problema usted toma la iniciativa. 
Tabla 7 Cuándo se presenta un problema usted toma la iniciativa. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no                                     4                          16% 16% 
Algunas veces sí, algunas veces no 12 48% 
Siempre 9 36% 
Total 25 100 

















Figura 7. Los encuestados revelaron que el 48% algunas veces si y otras no toman 
la iniciativa para dar solución al problema, con un 36% siempre y con un 16% la 
mayoría de veces no, pues ellos hacen mención que toman iniciativa porque no son 
temas que a ellos les encumbre. 










Con el actual clima organizacional Usted se siente motivado y le permiten realizar sus 
funciones con normalidad. 
Tabla 8 Con el actual clima organizacional Usted se siente motivado y le permiten realizar sus funciones con normalidad. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 17 68% 
Siempre  8 32% 
Total 25 100 

















Figura 8. Con respecto a la encuesta aplicada se obtuvo un 68% que la mayoría de 
veces no se sienten motivados, asimismo con un 32% siempre están motivados, lo cual 
indica que el clima está influyendo positivamente. 
 











Usted considera importante la motivación dinámica. 
Tabla 9 Usted considera importante la motivación dinámica. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces si 6 24% 
Siempre 19 76% 
Total 25 100 











Figura 9. Como se puede apreciar en la figura el 76% considera importante una 
motivación dinámica, asimismo con un 24 la mayoría de veces sí, por ende si se lograr 
fomentar actividades motivacionales a través de dinámicas se creara un buen ambiente. 




El actual clima organizacional influye en su rendimiento laboral. 
Tabla 10 El actual clima organizacional influye en su rendimiento laboral. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 12 48% 
Algunas veces sí, algunas veces no 9 36% 
Algunas veces si 4 16% 
Total 25 100 















Figura 10. De los 25 encuestados el 48% manifestaron que el actual clima no está 
influyendo en su rendimiento laboral, por consiguiente con un 36% algunas veces sí 
y algunas no está influyendo y con un 16% algunas veces si, por lo tanto en relación 
a las evidencias encontradas se deduce que no hay un buen clima en la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
 











Las condiciones del área o lugar en el que se encuentra influyen en su rendimiento. 
Tabla 11 Las condiciones del área o lugar en el que se encuentra influyen en su rendimiento. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 13 52% 
Algunas veces sí, algunas veces no  8 32% 
Siempre 4 16% 
Total 25 100 













Figura 11. Los datos obtenidos reflejan que un 52% la mayoría de veces las 
condiciones del área no influyen en el rendimiento laboral, asimismo con un 32% 
algunas veces sí y algunas veces no influye, por consiguiente con un 16%  siempre 
influye, por ende se puede decir que se debe reestructurar las áreas con un mejor 
espacio y orden. 







Existe una buena comunicación  entre áreas. 
Tabla 12 Existe una buena comunicación  entre áreas. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 14 56% 
Algunas veces sí, algunas veces no 7 28% 
Siempre 4 16% 
Total 25 100 






















Figura 12. Como se puede observar en la figura el 56% indica que no hay una 
comunicación, con un 28% manifiesta que algunas veces sí y algunas veces no hay una 
buena comunicación  y con 16%  manifiesta que si hay una buena comunicación, por 
consiguiente se debe seguir fortaleciendo la comunicación entre las diferentes áreas. 
 














Considera importante la comunicación. 
Tabla 13 Considera importante la comunicación. 
Índice Frecuencia % 
Siempre 25 100% 
Total 25 100 























Figura 13. Como se puede apreciar el 100% manifestaron que la comunicación es 
importante en cualquier contexto que nos encontremos, por ende las empresas debe 
fortalecer una buena comunicación. 
 













Su Jefe utiliza un lenguaje claro y sencillo cuando se dirige a usted 
Tabla 14 Su Jefe utiliza un lenguaje claro y sencillo cuando se dirige a usted 
Índice Frecuencia % 
Algunas veces sí, algunas veces no 15 60% 
siempre 10 40% 
Total 25 100% 














Figura 14. De los  encuestados un 60% manifestaron que su jefe algunas veces sí y algunas 
veces no utiliza un lenguaje sencillo y claro cuando se dirige a ellos, asimismo un 40% 
indicaron  que siempre utiliza un lenguaje claro, por lo tanto se puede deducir que no hay 
una buena comunicación entre jefe y colaboradores. 
 










Cuándo se suscita un problema la toma de decisiones es importante. 
Tabla 15 Cuándo se suscita un problema la toma de decisiones es importante. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 4 16% 
La mayoría de veces si 13 52% 
Siempre 8 32% 
Total 25 100 























Figura 15. De las personas encuestadas un 52% manifestaron que la toma de decisiones 
es importante, asimismo con un 32% siempre es y un 16% la mayoría de veces no porque 
revelaron que muchas veces se origina más el problema o son vistas de mala manera por 
la otra persona. 
 











Toma decisiones frente algún problema que se presenta. 
Tabla 16 Toma decisiones frente algún problema que se presenta. 
Índice Frecuencia % 
Algunas veces sí, algunas veces no 16 64% 
La mayoría de veces si 6 24% 
Siempre 3 12% 
Total 25 100 





















Figura 16. Las evidencias encontradas revelan un 64% los colaboradores algunas 
veces sí y algunas veces no toman decisiones cuando se presenta un problema en el 
área, asimismo con un 24% también lo hacen y un 12% siempre toman decisiones. 
 















Cuando aparece un problema que no es atendido plantea alternativas que ayuden a 
solucionarlo. 
Tabla  17 Cuando aparece un prob lema que no es a tendido  plan tea alternativas  que ayuden a so lucionarlo.  
Índice Frecuencia % 
Algunas veces sí, algunas veces no 14 56% 
La mayoría de veces si 11 44% 
Total 25 100 














Figura 17. Un 56% de los encuestados señalan que algunas veces sí y algunas veces 
no plantan estrategias de solución para los inconvenientes que se presentan pues ellos 
consideran que no quieren involucrarse en temas que no están relacionados al área y 
con un 44% la mayoría de veces sí. 
 












Considera Usted que el actual clima organizacional  está influyendo en la   productividad 
laboral. 
Tabla 18 Considera Usted que el actual clima organizacional  está influyendo en la   productividad laboral. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 15 60% 
Algunas veces sí, algunas veces no 6 24% 
Siempre 4 16% 
Total 25 100 















Figura 18. De los 25 encuestados el 60%  manifiesta que el actual clima no está 
influyendo en la productividad de la Gerencia de Recursos Humanos, asimismo con un 
24% algunas veces sí y algunas veces no indica que influye y con un 16% manifiesta que 
el actual clima si influye positivamente en la productividad laboral  por ende se tiene que 
seguir incremento un buen ambiente. 
 









El  clima organizacional que existe  en la Gerencia de Recursos  Humanos es beneficioso 
para la Municipalidad. 
Tabla 19 El  clima organizacional que existe  en la Gerencia de Recursos  Humanos es beneficioso para la Municipalidad. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces no 15 60% 
Algunas veces sí, algunas veces no 8 32% 
Siempre 2 8% 
Total 25 100 






















Figura 19. Como se puede apreciar en la figura el 60% consideran que el actual clima 
no es beneficioso para los colaboradores, asimismo con un 32% consideran que 
algunas veces sí y algunas veces no es beneficioso, finalmente con un 8% siempre 
consideran que el clima actual es beneficioso para la Gerencia de Recursos Humanos, 
por ende se tiene que establecer estrategias para fomentar un buen clima en todas las 
áreas de la Municipalidad. 
 







Considera Usted que un mal clima Organizacional dentro de la Gerencia de Recursos 
Humanos perjudica a la Municipalidad. 
Tabla 20 Considera Usted que un mal clima Organizacional dentro de la Gerencia de Recursos Humanos perjudica a la Municipalidad. 
Índice Frecuencia % 
La mayoría de veces si 19 76% 
Siempre 6 24% 
Total 25 100 















Figura 20. Se puede observar que un 76% considera que al no haber un buen clima va 
repercutir de manera negativa, asimismo un 24% también considera la mismo, por lo 
tanto se tiene que crear un ambiente agradable para todos los colaboradores y también 
porque va reflejar una imagen positiva hacia la población en general  



































4.1. Discusión de Resultados 
El trabajo de investigación  tuvo como objetivo general describir el clima organizacional 
de la Gerencia de Recursos Humanos de la  Municipalidad Provincial de Lambayeque. 
Respecto a la dimensión causal se encontraron resultados acerca de:  
El indicador decisiones de la variable clima organizacional muestra un resultado 
negativo (ver Figura 1).El 44% de las personas encuestadas manifiestan que la mayoria de 
veces no esta de acuerdo con las decisiones que toma la Gerencia de Recursos Humanos, 
asimismo con un 36% se muestra de acuerdo y finalmente con un 20% algunas veces si  y 
otras no, por lo tanto de acuerdo a los resultados la Gerencia debe mejorar en sus decisiones 
y pedir las opiniones de los demas. Los resultados encontrados concuerdan con  Zambonino 
(2018) quien hace  mención que si no existe un buen ambiente entonces se debera mejorar los 
aspectos negativos. 
El indicador competencias muestra que el 42%  manifestó  que la Gerencia de Recursos 
Humanos le ha permitido desarrollar sus habilidades y competencias; por lo tanto un  36% 
tambien indican que la mayoria de veces si y con un 16% la mayoria de veces no ver (Figura 
3). Por lo tanto, de acuerdo a los resultados existe un indice muy favorable por parte de la 
Gerencia debe porque si se esta permitiendo que los trabajadores se desarrollen y demuestren 
sus competencias. Los resultados encontrados concuerdan con los resultados realizados por 
Monteza (2017) quien indica que se tiene que seguir trabajando para mejorar cada una de las 
habilidades y competencias de los trababajadores. 
Respecto a la dimensión intermedia se encontraron resultados acerca de:  
El indicador motivación, muestra un 68%  que la mayoria de veces no se sienten 
satisfechos con el actual clima lo cual esta influyendo negativamente en la realización de sus 
actividades, el 32%  indicó que siempre se sienten motivados con el actual clima (ver Figura 
8).De acuerdo a los resultados se deduce que no existe un buen clima, lo cual esta 
repercutiendo de manera negativa en el logro de las actividades de cada colaborador. Por lo 
tanto los resultados encontrados concuerdan con Gavilanez (2017), quien indica que contar 
con una buena percepción de clima organizacional es satisfactorio, asimismo tambien 
recomienda que es fundamental anticiparse a los cambios que se puedan producir y analizar 
las consecuencias que traerian. 
 El indicador rendimiento, el 48%  manifiesta que el actual clima no esta influyendo en 
el rendimiento de cada trabajador, asimismo con un 36% indica que la mayoria de veces si y 
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otras no y con un 16% algunas veces el clima si influye en su rendimiento (ver Figura 10). 
Los resultados encontrados guarda relación con Gavilanez (2017) quien indica que es 
fundamental crear buena imagen con referencia al clima, asimismo tambien hace referencia 
que hay que motivarlos constantemente, fomentando el trabajo en equipo. 
Respecto a la dimensión final se encontraron resultados acerca de:  
El indicador de productividad, el 60% manifiesta que el clima que se está dando en la  
gerencia no está influyendo en su productividad, por lo tanto el 24% indica que algunas veces 
si otras no esta influyendo y con un 16% manifiesta que el actual clima siempre influye en su 
productividad laboral (ver Figura 18).Por lo tanto contar con un mal clima generará una baja 
productividad. Los resultados concuerdan con Paredes (2018) quien indica que el clima 
organizacional guarda concordancia con la satisfacción de cada trabajador, sin embargo 
tambien menciona que se debe crear talleres de motivación. 
Con respecto a un  mal clima, el 76% manifestó que si existe un mal clima en la Gerencia 
de Recursos Humanos va perjudicar a la Municipalidad, por lo tanto un 24% tambien 
manifestó estar de acuerdo que un mal clima influye negativamente en la Gerencia de 
Recursos Humanos. (ver Figura 20). Por lo tanto si existe un mal clima se  debe implementar 
estrategias que contribuya en beneficioso de toda la Municipalidad. Asimismo los resultados 
concuerdan con Requejo (2019) quien manifiesta que si el clima no es valorado por las 
empresas, entonces va afectar negativamente en el rendimiento del personal, si esto sucede se 
debe tomar las decisiones para propiciar un buen ambiente, como tambien realizar talleres de 















5.1. Conclusiones  
  
- Con respecto al objetivo general se ha evidenciado que en la Gerencia de Recursos 
Humanos no existe un buen clima organizacional debido a una mala comunicación, 
toma de decisiones, lo cual esta repercutiendo de manera negativa en el área.  
- Con respecto al primer objetivo especifico se ha llegado a la conclusión que los 
trabajadores no estan de acuerdo con las decisiones que toma la Gerencia de Recursos 
Humanos cuando ocurre un problema, asimismo las decisiones que toman los jefes 
inmediatos no esta influyendo en buen clima, por consiguiente el area de Gerencia de 
Recursos humanos si ha permitido a los colaboradores desarrollar sus habilidades y 
competencias y finalmente estarian de acuerdo a colaborar en los cambios que se 
realicen en el área . 
- Con respecto al segundo objetivo especifico se ha llegado a la conclusión que en la 
Gerencia de Recursos Humanos el personal no se encuentra motivado lo cual esta 
repercutiendo de manera negativa en el rendimiento del trabajador, asimismo la 
comunicación en el area de Recursos Humanos es deficiente y cuando se presenta un 
problema los trabajadores no establecen alternativas para tomar decisiones.las 
decisiones se toman sin antes haberse evaluado ambas partes. 
- Tomando al tercer objetivo especifico se ha llegado a la conclusión que el actual clima 
organizacional no esta influyendo en la productividad del colaborador y no es 
beneficioso para el area de Gerencia de Recursos Humanos y se considera que si no 












 5.2. Recomendaciones 
 
a. Se recomienda a la Gerencia de Recursos Humanos  identificar sus puntos negativos 
para dar soluciones  y  sea de beneficio para la Municipalidad para su Recurso 
Humano, de esta manera tener una buena imagen para la población en general. 
b. Se recomienda a la Gerencia de Recursos Humanos, seguir implementando 
estrategias o actividades que fomenten la motivación laboral para el logro de los 
objetivos tanto personales como institucionales, también para que se dé una buena 
comunicación entre áreas, toma de decisiones y exista un buen rendimiento laboral, 
asimismo se vea reflejada en la productividad del trabajador. 
c. También se recomienda a la Gerencia de Recursos Humanos crear programas de 
aprendizaje y desarrollo, reconocer los logros de los trabajadores para fomentar un 
buen clima y que sea beneficioso para la Municipalidad, contar con buen clima y que 
sea bien percibido por todos los ciudadanos. 
d. Por último se recomienda a la Gerencia de Recursos Humanos considerar la 
posibilidad de desarrollar estar recomendaciones para fomentar un buen clima 
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CUESTIONARIO   
INSTRUCCIONES: Indique lo que usted piensa acerca de las características descritas en 
cada uno de los ítems. Marque con una (X) las alternativas. 
a Nunca         b. La mayoría de veces no       c. Algunas veces sí, algunas veces no  
d. La mayoría de veces sí                     e. Siempre 
PREGUNTAS A B C D E 
1. ¿Está de acuerdo con las decisiones que toma la Gerencia de Recursos 
Humanos cuando se suscita un problema? 
     
2. ¿Las decisiones de su jefe inmediato influyen en un buen clima?      
3. ¿La Gerencia de Recursos Humanos le ha permitido a Usted desarrollar 
sus  habilidades y competencias? 
     
4. ¿Estaría de acuerdo que la Gerencia realizara capacitaciones para ampliar 
sus conocimientos? 
     
5. ¿Usted  está dispuesto a colaborar  en los cambios que se realicen dentro 
de la Gerencia de Recursos Humano para mejorar el clima organizacional? 
     
6. ¿Su jefe demuestra una actitud integradora con todos los colaboradores?      
7. ¿Cuándo se presenta un problema usted toma la iniciativa?      
8. ¿Con el actual clima organizacional Usted se siente motivado y le 
permiten realizar sus funciones con normalidad? 
     
9. ¿Usted considera importante la motivación dinámica?      
10. ¿El actual clima organizacional influye en su rendimiento laboral?      
11. ¿Las condiciones del área o lugar en el que se encuentra influyen en su 
rendimiento? 
     
12. ¿Existe una buena comunicación  entre áreas?      
13. ¿Considera importante la comunicación?      
14. ¿Su jefe utiliza un lenguaje claro y sencillo cuando se dirige a usted?       
15. ¿Cuándo se suscita un problema la toma de decisiones es importante?      
16. ¿Toma decisiones frente algún problema que se presenta?      
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17. ¿Cuándo aparece un problema que no es atendido plantea alternativas 
que ayuden a solucionarlo? 
     
18. ¿Considera Usted que el actual clima organizacional  está influyendo en 
la   productividad laboral? 
     
19. ¿El  clima organizacional que existe  en la Gerencia de Recursos  
Humanos es beneficioso para la Municipalidad? 
     
20. ¿Considera Usted que un mal clima Organizacional dentro de la 
Gerencia de Recursos Humanos perjudica a la Municipalidad?  



































































































































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS OPERACIONALIZACIÓN 
 
¿De qué manera  el 
clima organizacional 
influye en la Gerencia 
de Recursos Humanos 
de la Municipalidad 
Provincial de 
Lambayeque-2019? 
Objetivo General  
Describir el clima organizacional de la 
Gerencia de Recursos Humanos de la  
Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 
Objetivos Específicos 
Identificar las decisiones, competencias y 
actitudes de los colaboradores con 
respecto al clima organizacional de la 
Gerencia de Recursos Humanos en la 
Municipalidad Provincial de 
Lambayeque.  
Determinar la motivación, el rendimiento 
y actitudes de los colaboradores con 
respecto al clima organizacional de la 
Gerencia de Recursos Humanos de la 
Municipalidad Provincial de 
Lambayeque.  
Determinar  la motivación, rendimiento, 
comunicación y toma de decisiones de los 
colaboradores con respecto al clima 
organizacional  de la Gerencia de 
Recursos Humanos en la Municipalidad 























Tipo de Investigación. 
Descriptivo. 
 Básicamente el autor  hace referencia que el problema identificado 
tendrá como fin describir las causas que se evidencias, 
posteriormente analizarlos y llegar a un resultado 
Diseño de la Investigación. 
No-Experimental 
Aquella donde los investigadores no ejerceran ninguna manipulación 
referentes a los hechos que se presenten durante la realización de la 
investigación 
Población  
Hace un total de 673 personas. 
Muestra 
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